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ص:     م
الية إ  داف اإلرشاد دف الدراسة ا امعية، وكذا الوقوف ع أ ياة ا ادي  ا م املعّوقات ال تؤثر ع عملية اإلرشاد األ التعرف ع أ
نيا، اديميا وم امة ال تؤثر إيجابيا  نمو الطالب معرفيا وأ دمات ال ادي أحد ا ون اإلرشاد األ  ، ام ادي  الوسط ا حتاج الطالب  األ و
ارات ال ا ساعده ع التكيف، وتزّوده باملعلومات وامل امعية إ توافر خدمات التوجيه واإلرشاد ال  ئة ا ات الب نه من  ام  ظل متغ
ّ
تمك
ن تحصيله العل وتمنحه القدرة ع التقدم.   تحس
.  ية: حلمات مفتا ام ، الوسط ا ادي   اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
The current study aims to identify the most important obstacles that affect the academic counseling process 
in the university community, as well as stand on the goals of academic counseling in university life, as academic 
counseling is one of the important services that positively affect the students growth in the cognitive, academic, 
and professional aspects, and the university students needs in light of the university environment changes, to the 
availability of guidance and counseling services that help him adapt, provide him with information and skills that 
enable him to Improve his educational attainment and give him the ability to progress. 
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تماما عصر العوملة وما  خاصة ا
امعات ومؤسسات التعليم العا  ا ا ذه املؤسسات وع رأس ا من ثورة  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. حتمت ع  صاح
ذه  وض واالرتقاء بأداء  ع بضرورة ال ذا التطور والنمو السر ناسب مع مواكبة  ا بما ي ا وكفاء املؤسسات ورفع درجة جود
تمع. ودة فيه مستوى الر والنمو والتطور  ا ات ا عكس مستو مية التعليم العا الذي    أ
االجتماعية  ات  التغ بحكم  وعمره  موقعه  ان  أيا  التوجيه واإلرشاد  إ  ماسة  حاجة  العصر   ذا  سان  إ أصبح  فقد 
عدد مصادر املعرفة واالقتصادية وا ة و ات األسر ات االنتقالية، والتغ ة والتغ سارعة، إن مراحل النمو العمر نية والتقنية امل مل
تلفة وما صاحب ذلك من قلق وتوتر،  ه، وتزايد أعداد الطالب ومشكالته ا وم التعليم ومنا والتخصصات العلمية، وتطور مف
اجة إ ال مية التوجيه واإلرشاد ل ذلك أدى إ بروز ا ر أ ات أظ ار واالتجا عض األف ذا التغ   توجيه واإلرشاد، كما أن 
تمام كب حيث يمثل قمة السلم التعلي  ام با صوص، ولذلك يحظى التعليم ا  مؤسسات التعليم العا ع وجه ا
ا العنصر  إعداد  عليه  عّول  و تمع،  ا شباب  صفوة  مع  يتعامل  و  التنمية ف وخطط  تمع  ا ملطالب  واالستجابة  شري  ل
  االجتماعية. 
عوق قدرة الطالب ع التحصيل العل والتفاعل  دف إ التعرف ع املشكالت ال  نية  ادي خدمة م واإلرشاد األ
اديم م األ ادة و الطلبة بمسؤوليا امعية، وتقديم املساعدة والدعم بز د مع متطلبات املرحلة ا م ع بذل مز يع ية و
س  ادي  م التعليمية، كما أن اإلرشاد األ داف صية ال تحول دون تحقيق أ اديمية وال د  حل املشكالت األ من ا
نة املستقبل.    لتوجيه قدرات الطالب وميوله الختيار التخصص الذي يناسبه، ومن ثم اختيار م
طالب   ل  ل النظام  يخصص  ذلك  اإلرشادية ولتحقيق  ارات  وامل ات  واالتجا املعارف  من  عدد  سم  ي  
ً
اديميا أ  
ً
مرشدا
ارات واملعلومات ال تمكنه من  له وفرو ،والقيادية والتواصلية  ساعده ع التكيف وتزوده بامل خدمات التوجيه واإلرشاد ال 
  .تحسن تحصيله العل
دراسة  (  وذكرت  أن  2015العت  وقصورا  "  )  خلال  امعات ناك  ا لطالب  ادي  األ اإلرشاد  جوانب  عض  ا   وا
ن لإلرشاد األ ل س املؤ يئة التدر ا من أعضاء  ا: عدم توفر العدد ال ان من أبرز عة السعودية،  ، وعدم وجود نظام ملتا ادي
ن املرشد والطالب يحدد الدعم الذي يقدمه املرشد للطالب، وكذا الضعف  تفعيل  ل املناسب العالقة ب ادي بالش اإلرشاد األ
س" التدر يئة  أعضاء  ن  وآخرون    ، ب س  (يو دراسة  مع  يتفق  ذا  (محمود، 2014و ودراسة  من 1431)،  العديد  رت  أظ ال   (
ي منه املشكالت ال تتعلق باإلرشاد والتوجيه األ عا بوي الذي  ية الطالب و الادي وال طالبات وخاصة طالب السنة  التحض
ية السعودية ،   . جامعات اململكة العر   )  599-600 ، ص2018(العت
ياة  ا طبيعة  إ  باإلضافة  امعة  ا م   تواجد سنوات  خالل  الشباب  ا  عل ون  ي ال  ة  العمر املرحلة  إ  النظر  و
ز أ ا  حياته الدراسية السابقة، ت د ع امعية وما تتم به من استقاللية وخصائص لم  ادي للطالب  ا مية اإلرشاد األ
ذه  م بن واقتدار وثبات، ومما ال شك فيه أن  م ع رسم خطط عي م إ أفضل الطرق والوسائل ال  رشاد م و توج
ا إال إذا وُ  ستطيع أن تؤدي دور دمة لن  ا، أال ا دف م ا، وتحقيق ال ا ونجاح يحة لتفعيل ئة السليمة وال ا الب و جدت ل و
مة  امل ذه  أداء  ع  ص  ر وا واملتخصص  يأ  امل ادي  األ املرشد  وجود  يتطلب  ذا  و ا  عاد أ ل  ب التعليمية  العملية  نجاح 
امعة   ل ذلك دور ا امعية وقبل  ادي  حياته ا مية دور اإلرشاد واملرشد األ م أل تقان، كذلك الطالب املتف بإخالص و
ام  ادي  الوسط ا   معوقات اإلرشاد األ
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م توف أفضل الوسائل واإل  ثمار طاقا  ع أداء الطالب واس
َ
له إ واقع  ملموس ينعكس إيجابا انات لتفعيل وترجمة ذلك  م
م التفوق والنجاح.                                        م بما يحقق ل   وقدرا
ادي   إ تفعيل دور اإلرشاد األ
ً
س دائما امعات  ا من ا ة مثل غ زائر امعة ا مية بالغة للطلبة فا ملا له من أ
ل ضروري وم  ش  إ مما أكد 
َ
ات ال ت ادي والتعرف  وُل ُح دراسة وتحديد املشكالت والصعو داف اإلرشاد األ دون تحقيق أ
امعة.         اما  الر بمستوى العمل با لول املناسبة إس   ع ا
ف املنطلق  ذا  األإومن  اإلرشاد  خدمة ن  و  الطالب    ادي  قدرة  عوق  ال  املشكالت  ع  التعرف  ا  دف نية  ع م
امعي  ا ياة  والتفاعل مع متطلبات ا العل  م و  ة،التحصيل  ادة و الطلبة بمسؤوليا ق ز تقديم املساعدة والدعم عن طر
ال   صية  وال اديمية  األ املشكالت  حل  د   ا من  د  مز بذل  ع  م  يع و اديمية  م سااأل م   عد داف أ تحقيق 
اجة املاسة لدراسة ومعرفة  ستد ا امعة مما  ن ا ات ذالتعليمية، كما يتضمن أيضا توعية الطلبة بلوائح وقوان ه الصعو
ل ال تؤثر ع  نا التطرق عملية واملشا و ما تحاول دراس ام و ادي  الوسط ا ساؤل إاإلرشاد األ ليه من خالل طرح ال
:الت ؟ ا ام ادي  الوسط ا م املعوقات ال تواجه عملية اإلرشاد األ    .ما  أ
مية الدراسة:  -2  أ
 . ام ادي  الوسط ا داف اإلرشاد األ   التعرف ع أ
 ا داف ادي أل ات واملعّوقات ال تحول دون تحقيق عملية اإلرشاد األ ا إوال ترجع  التعرف ع الصعو  ل من:  أسبا
ادي ،الطالب يل.  ،املرشد األ   عملية ال
داف الدراسة:  -3   أ
    : ذه الدراسة ملا ي   دف 
  . ادي داخل مؤسسات التعليم العا   الوقوف ع معّوقات اإلرشاد األ
 .ات ذه الصعو عض األساليب املمكنة للتغلب ع  اح    اق
4-  : ادي وم اإلرشاد األ  مف
ل  ش اديمية ع  أ ام حول قضية  ا للطالب  التوجيه  تقديم  تتضمن  ال  العملية   " بأنه:  ادي  األ اإلرشاد  عرَّف  ُ
ادي عملية مستمرة ومنتظمة تقوم ع التخطيط  رشادات وحلول للمشكالت التعليمية، واإلرشاد األ احات و معلومات واق





ام لتنمية الطالب معرفيا ا املرشد ا دمات اإلرشادية ال يقوم  ادي كذلك: " ا قصد باإلرشاد األ و
ارا ، باإلضافة إ إكسابه امل عيق تقدم تحصيله الدرا امعة."  املشكالت ال  ات اإليجابية وفقا لالئحة ا ات وا   ت واالتجا
يك،  ي واملب   ) 4، ص2014(املط
ر ( انياته ومعاونته  1985أما صالح الدين جو م شاف قدراته و دف ملساعدة الطالب ع اك م) فعرفه: " بأنه عملية 
ض مساره  ع ات ال  اتخاذ القرارات ال تتصل بخطة دراسته واختياره التخصص املناسب، ومساعدته  التغلب ع الصعو
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5-  : ام ادي  التعليم ا   فلسفة اإلرشاد األ
م  ف عر و اديمية،  األ امعة  ا امج  ب الطلبة  ف  عر إ  دف  ال  الراقية  دافه  أ من  ادي  األ اإلرشاد  فلسفة  بع  تـ
امعية   ن ا م باألنظمة والقوان س، ومساعد يئة التدر ات أعضاء  م لالستفادة من خ تاحة الفرص أمام ديدة، و ياة ا ا
مة.  ات امل ارات واالتجا د الطلبة باملعلومات وامل ا، وكذا تزو ل حالة م م بالطرق العلمية املالئمة ل   ع حل مشكال
ادي  مد يد العون واملساعدة من عضو   تمثل اإلرشاد األ س للطالب ع أساس و   يئة التدر
ية  م  تخطي املشكالت املن س لول والبدائل ال  ود إليجاد ا ذل ا ام والتقدير، و   االح
ا.  م إلشباع م ومساعد ام  تحديد مشكالت الطلبة وتحديد خصائص ية، واإلس   والالمن
ر،  ش (جو ذه1985و ادي     املرحلة ترتكز ع عدة حقائق واعتبارات:  ) إ أن فلسفة اإلرشاد األ
  التعليمية السابقة م ذاته وأشد اعتمادا ع نفسه من طالب املرحلة  امعية أك قدرة ع ف أن الطالب  املرحلة ا
ة).                                                                   ام (املرحلة الثانو   للتعليم ا
 يأ وأك قدرة ع املشاركة  صناعة القرارات ال تتصل بحياته ومستقبله.                      أن ال ون م امعية ي                                                                                              طالب  املرحلة ا
  ستطيع امعية  بصره.أن الطالب  املرحلة ا في، تحمل املسؤولية ولكن يحتاج إ من يرشده و ، 2017(عساف والطر
  ) 372ص
6- : ادي   مراحل اإلرشاد األ
 : عة مراحل ع النحو التا امعات من خالل أر عض ا ادي    يمرُّ العمل اإلرشادي األ
 قوم ع  -أ ة: و ادي املبكر  املرحلة الثانو ائية  مرحلة اإلرشاد األ ف طالب السنة ال أساس برنامج إرشادي لتعر
عمل  ومجاالت  امعية  ا واللوائح  والنظم  ا  يل  وال القبول  وشروط  ا  وأقسام ا  ليا و امعة  با ة  الثانو املرحلة 
ا.  امعة لطال ا ا دمات ال توفر ن وا ج ر   ا
 يل لد -ب ات ال ادي املبكر  ف م  مرحلة اإلرشاد األ تم من خالل برنامج إرشادي متخصص ُيقدَّ امعة: و خول ا
ام ملساعدة الطالب  اختيار التخصصات املناسبة.  يل ا ة ال   ف
 اديمية  -ج وانب األ تضمن برامج إرشادية لرعاية الطالب  جميع ا امعية: و ة الدراسة ا ادي  ف مرحلة اإلرشاد األ
م إعدادا والنفسية واالجتماعي عداد امعية ع أفضل نحو ممكن، و م ع االستمرار  الدراسة ا نية ومساعد ة وامل
امعة.  عد التخرج من ا م  مة  تقدم مجتمع امال للمسا   مت
 تمام طالب الدراسات العليا إ البحوث ال تفيد ا  -د ادي  الدراسات العليا: وذلك بتوجيه ا امعة مرحلة اإلرشاد األ
م من عقبات ومشكالت.   (غز، ب س، ص م والتغلب ع ما يواج م ع الس  بحو تمع ومساعد   )     19وا
7-  : ادي   مجاالت اإلرشاد األ
7-1-  :   اإلرشاد الدي واألخال
الوسائل وا ثمار  الطالب، واس لدى  واملبادئ  القيم  تنمية  إ  الرامية  ود  ا تكثيف  ع  املناسبة عمل  العلمية  لطرق 
ر  جميع تصرفات الطالب.  ا إ ممارسات سلوكية تظ   لتوظيف تلك املبادئ واألخالق وترجم
7-2-  :   اإلرشاد التعلي
الطالب ومعرفة أسباب  ات املناسبة من أجل رفع مستوى  التوج عة املستوى التحصي للطالب وتقديم  دف إ متا
 ، ا: تأخره الدرا امج وم شمل مجموعة من ال   و
ام  ادي  الوسط ا   معوقات اإلرشاد األ
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  .يد ار ا قة االستذ   طر
  .طرق إجراء البحوث العلمية  
  .ن   رعاية الطالب املتفوق
 .ن دراسيا ومتكرري الرسوب عة الطالب املتأخر   متا
  .عة متكرري الغياب   حصر ومتا
 .ة الطالب الدراسية ض مس ع   دراسة األسباب ال 
7-3-  :   اإلرشاد النف
ه  صية الطالب وقدراته واستعداداته وميوله وتبص م  دف إ تقديم املساعدة النفسية املباشرة وال ترتكز ع ف
امج  شمل مجموعة من ال سمية واالجتماعية ومساعدته  حل مشكالته، و ا النفسية وا ا ومتطلبا ة ال يمر  باملرحلة العمر
ا:   وم
 ات التعلم.  دراسة حث حاالت الطالب ذوي صعو   و
  ،ة االمتحانات.  (أحمد ة القلق والتوتر  ف   ) 496، ص2016كيفية مواج
8-  : ادي داف اإلرشاد األ   أ
 : ادي داف اإلرشاد األ م أ   يمكن أن نذكر أ
 1-  .ي  سلوك الطالب   إحداث التغي اإليجا
 2-  والتعليم.إيجاد جو مناسب للتعلم  
 3-  .سمية، والعقلية، واالجتماعية، والنفسية صية الطالب ا تمام    اال
 4-  .ات افة املستو تمام بقدرات الطالب ع    اال
 5- .   مساعدة الطالب  تحقيق التوافق ع املستوى ال والتعلي
 6-  .ر س العملية التعليمية ن وتطو   تحس
 7- دد للتكيف ديدة.  توعية الطلبة ا امعية ا ياة ا   مع ا
 8- . ادي تلفة لتفعيل دور اإلرشاد األ امعة ا ن دوائر وأقسام ا سيق ب   الت
 9-  ا ال قد يتعرض ل التحديات  ة  القدرة ع مواج ساب  الوقوع  املشكالت، واك دمات الوقائية لتجنب  تقديم ا
  الطالب.
 10- م وت امعة.  مساعدة الطلبة والوقوف إ جان ات من قبل ا م لعقو عرض م  حال  قديم الن واإلرشاد الالزم ل
ياط،    ) 125، ص2015(ا
9-  : ام ادي  الوسط ا  معّوقات عملية اإلرشاد األ
انة املرموقة  ن مؤسسات التعليم العا لتحقيق امل ا التنافس ب ات؛ من بي تواجه العملية اإلرشادية العديد من الصعو
 ، ادي م ينصب حول البحث وذلك ع حساب اإلرشاد األ تمام ا، مما يجعل جل ا س  يئة التدر من خالل أبحاث أعضاء 
عكست  ز ادة أعداد الطالب ا يئة كما أن ز افأة مما يجعل عضو  س اإلرشادية دون وجود م يئة التدر ادة أعباء أعضاء 
ي  ميد شا يع الوا ، عبد ا   ر
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ي باإلضافة  و ب املرشدين ع أعمال اإلرشاد العادي وااللك م عن القيام باإلرشاد، بجانب القصور  إعداد وتدر س ُي التدر
نت. (حسن،    ) 33، ص2018إ ضعف خدمات األن
ب إذ يتعرض الطالب  بداي س م وقد ت داف م، وتحدُّ من تحقيق أ عيق توافق امعية لبعض املشكالت ال  م ا ة حيا
وطبيعة  النظام  وطبيعة  الدراسة  واختالف جو  م  ن وقلة  م  س صغر  ب  س وذلك  م،  صيا واتزان  نمو  ع  التأث   
م وسبل الدراسة عن التعلم  ارات  التعامل وأساليب التعامل وأساليب التقو امعية إ م ياة ا ة إذ تحتاج ا املرحلة الثانو
ياة  تلفة، كما يختلف جو الدراسة  ا ر واألبحاث، والتحاليل ا عة، وكتابة التقار استخدام املكتبة، والقراءة السر ة،  متم
الصداقات  شكيل  و واالجتما  النف  املناخ  حيث  من  ة  الثانو ياة   ا جو  عن  امعية  ع   ا واالعتماد  القرارات  واتخاذ 
  النفس.
ا:  ادي م ات سلبية نحو اإلرشاد األ ن اتجا و ناك العديد من األسباب ال تؤدي إ ت   ومنه ف
  .عارض املواعيد يل،    معاناة الطلبة من سوء النظام أحيانا، وقف ال
  .ة مقابلة املرشد أحيانا   صعو
  .ن املرشد والطالب لضيق وقت املرشد م ب ة التفا   صعو
 .جراءاته ام من طرف الطلبة بقواعد اإلرشاد ومواعده و   عدم االل
  .يل واإلضافة دول الدرا وعملية ال   مشكالت ا
يل:  -10   مشكالت تتعلق بالطالب واملرشد وال
  الطالب:  -10-1
ئة  عليمية إ أخرى، ومن ب تقل من مرحلة  ة تتعلق بالتكيف، إذ ي ات كث لية صعو ام املقبول  ال يواجه الطالب ا
امعية وعند ئة أخرى و مشكالت تواجه الطالب  حياته ا   مرحلة التخرج.  إ ب
  املرشد:  -10-2
طط  يل، فقد أسندت ا م مراحل ال ية ع الرغم من أنه أ امعات العر ماال  ا ادي يواجه إ مازال اإلرشاد األ
سية أو  يئة التدر ا ع أعضاء ال ع طلب ا بتوز ذه الدوائر بدور اديمية لتقوم  الدراسية  اإلرشاد إ الدوائر أو األقسام األ
نا ت م و : قسم م ات  ر الصعو   ظ
  .ة بنظام الساعة املعتمدة س لديه خ امعة ول ون املرشد التحق حديثا با   قد ي
  .مية ا أك أ ون املرشد مشغوال بأمور أخرى يرا   قد ي
  .تمام م فيكتفي بالتوقيع دون تدقيق أو ا عتقد أن الطلبة قادرون ع إرشاد أنفس   قد 
 م املرشد بوقت يخصصه ل   إلرشاد. وقد ال يل
  .م ا إلرشاد ة من الطلبة وال يجد الوقت ال لف بأعداد كب   قد ي
  .قد ال يملك من الوثائق ما يكفي ملعرفة الوضع التعلي لطلبته  
  .ل فصل فتضيع املسؤولية   قد يتغ املرشدون  
امعات و معوقات  عملية اإلرشا ا واقع  ا االت السلبية أو الكث م ذه ا ا الطالب أثناء قيامه ل  د يصطدم 
يل.    عملية ال
ام  ادي  الوسط ا   معوقات اإلرشاد األ
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   العملية اإلرشادية: -10-3
ات ال تواجه العملية اإلرشادية:   ومن الصعو
  .ذف واإلضافة   قصور دور املرشدين ع توقيع بطاقات ا
 .ته الدراسية م بمشكالت الطالب ال تؤثر ع مس تمام   عدم ا
 ات م بالتواجد  م ام ددة لإلرشاد.عدم ال   م خالل الساعات ا
يل:  -10-4   ال
ناك  س  يل، ول ة متواضعة  ممارسة ال م ذو خ م، لكن الكث م ا يل عادة موظفون تختلف خ يقوم ع ال
ا:  تمون بالطالب لعدة أسباب م م ال  عا، ف م تحسنا سر ا ية تحسن من خ   حلقات دراسية أو دورات تدر
  .ا ل  م وال عالقة للم مة اإلرشاد تقع ع عاتق ن وم اديمي ناك مرشدين أ   عتمدون ع فرضية أن 
  .ة العدد الكب من الطلبة ستطيعون مواج ام، وال  م من امل م ما يكف يل لد   موظفو ال
 ع مات سر عا ما يمكنه من إنجاز تلك امل   ا. قد ال يملك من الوثائق املنظمة تنظيما سر
 .(اسب اآل (الكمبيوتر افية باستخدام ا ة واسعة  ون ع خ في، وقد ال ي   ) 374، ص2017(عساف، والطر
 يل عملية أثناء الشعب عض إلغاء أو الطالب من إغالق  خوف   .ال
 ا  يرغب ال  مواد يل إ الطالب يضطر مما الشعب عض إغالق   السرعة ا مالءمة  عدم  أو بدراس   .له أوقا
 يل موظفي من املناسب العدد توافر عدم ل  ال  .تخصص ل
 ادة د  عن الشعب عض  الطلبة عدد ز  .املقرر  ا
 اء عد املادة مدّرس غي ،  عملية  من االن يل. (العت  ) 200، ص2015ال
  توصيات: -11
   الندوات خالل  من  وذلك  ادي  األ اإلرشاد  ثقافة  عملية شر  املتعلقة  املوضوعات  ناول  ت ال  وامللتقيات  واملؤتمرات 
ادي وآليات تطبيقه.   اإلرشاد األ
 .صية اديمية وال م األ ميته  حل مشكال م بأ ف عر ن الطالب و ادي ب   شر ثقافة اإلرشاد األ
  ل اإلرشاد ة مشا س ملعا يئة التدر ية ألعضاء  .عمل دورات تدر ادي   األ
  ا ادي ال تقدم مة  برامج اإلرشاد األ امعة، للمسا ليات ا ل تخصصات  س ب يئة التدر العمل ع جذب أعضاء 
م.  ة ل وافز املادية واملعنو م من خالل توف ا   ليا
اتمة:  -12   ا
ات أو املعوقات ال تؤثر ع ع م الصعو عرفنا ع أ ذه الدراسة  ، من خالل  ام ادي  الوسط ا ملية اإلرشاد األ
امعية  سان وخاصة الطالب  املرحلة ا ا اإل ة يحتاج ادي حاجة ضرور ا أن اإلرشاد اال تاجات م فقد توصلنا إ عدة است
اصة لدى األفراد ، فيعمل ع دمج الطالب  امنة وا ل ضروري ، ودوره الفعال  الكشف عن القدرات ال ام  ش تمع ا ا
غي التخصص  حالة عدم استطاعة الطالب املواصلة  تخصص  رشاده الختيار التخصص املناسب و ه و اديميا، بتوج أ
يعابية ال قد  ات التعليمية واالس ة الصعو ا، واملساعدة أيضا  مواج اديمية  بداي ن  واملساعدة  حل مشكالته األ مع
ا الطالب م عد التخرج.يجد عته ح  امعة؛ ومتا   نذ دخوله ا
ي  ميد شا يع الوا ، عبد ا   ر
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  املراجع: قائمة -
) ، ــالم دســـو عبد الن لس التعاون 2015إسـ ادي  التعليم العا لدول ا ــاد األ داف وأمال، مؤتمر اإلرشـ ادي  التعليم العا أ )، اإلرشـــاد األ
لي الواقع واملأمول، جامعة امللك عبد  ز.ا   العز
ــيا عبد القادر محمد، ( امعات الســـودانية، مجلة دراســـات 2011أسـ ــ لدى طالب ا ـ ــ والتحصــيل الدرا ـ ادي وعالقته بالتوافق النف )، اإلرشـــاد األ
قية، العدد ( قيا العاملية.45إفر   )، جامعة أفر
) ، ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــــن قر ــ ـ ــ ـ ة أحمــد حسـ ودة  2015أم ــادي وعالقتــه بــا ــــاد األ ــ ـ ــ ــ ــ ، العــدد ()، اإلرشـ ، مجلــة جــامعــة دنقال للبحــث العل ليــة 9التعليم العــا  ،(
  الدراسات العليا بجامعة دنقال.
ب الن أحمد، ( ات العاملية، مجلة البحث 2016ز عض االتجا ــــــــوء  ــ ة  ضــ ــــر ـــ ـــ امعات املصــ ادي با ــــاد األ ــــ ح لتفعيل خدمات اإلرشــــ ــــور مق ــ ـ ــ ـ )، تصـ
بية باإل  لية ال بية،  س.17سماعيلية، العدد (العل  ال   )، جامعة قناة السو
ـــــن، ( دى حسـ اديميات 2018ســــــامية املفتاح نور ال ــــدات األ ة نظر املرشــ ـــــطر الطالبات من وج امل شـ ليات جامعة جدة فرع ال ادي ب ـــــاد األ )، اإلرشـ
ة والنفسية، العدد ( بو ية للعلوم ال لة العر   )، جامعة جدة.4والطالبات، ا
ادي  التعليم 2015ياط، (عالية محمد ا ـــــاد األ ـــ بية، مؤتمر اإلرشــ لية ال ـــــالمية،  ـ ــ بية اإلســ انته  ال ــــفته وم ــ ــ ميته وفلســ ادي أ ــاد األ ـــ ــــ )، اإلرشـ
لي الواقع واملأمول، جامعة جدة.   العا لدول مجلس التعاون ا
ـــــدي، ( ـ ادي  التع2019ع محمد رشـ ــــاد األ ع اإلرشــ ــــائص ووظائف وطبا ادي  التعليم العا لدول مجلس )، خصــ ــــاد األ ، مؤتمر اإلرشــ ليم العا
ز.  لي الواقع واملأمول، جامعة امللك عبد العز     التعاون ا
ي، ( ر ات 2015محمـد أحمـد ا ــــــوء ا ــ ـــ ـ ــــعود ع ضـ ـــ بيـة بجـامعـة امللـك ســـــ ليـة ال ـــــات العليـا   ـ ــ ـ ــ ـادي لطلبـة الـدارســ ـــــاد األ ــ ــ ــ ـ ر خـدمـات اإلرشـ )، تطو
ز.العا لي الواقع واملأمول، جامعة امللك عبد العز ادي  التعليم العا لدول مجلس التعاون ا   ملية، مؤتمر اإلرشاد األ
) ، لية والدولية، مجلة أوروك للعلوم 2018من العتي بية  املزاحمية ع ضـــــوء التجارب ا لية ال ادي   ات ال تواجه اإلرشـــــاد األ ــــعو )، الصـ
لد ( سانية، ا بية للعلوم اإل لية ال سانية،  ية السعودية.1)، العدد (12اإل   )، اململكة العر
) ، ة نايف العت ادي  التعليم العـا لدول 2015من ـــــاد األ ـــ ـ ــ ـ ـامعـات، مؤتمر اإلرشـ ادي  ا ـــــاد األ ـــ )، التحـديات والعوائق ال تواجه عمليـة اإلرشـــــ
لي الو  ز.مجلس التعاون ا   اقع واملأمول، جامعة امللك عبد العز
يك، ( يفاء املب ي،  ة نظر الطالبات، 2014نادية املط ي  جامعة امللك ســـــــعود من وج و ـــاد اإللك ــ س لإلرشــ يئة التدر ـــــو  ـــــة عضــ ـ )، معوقات ممارسـ
بية وعلم النفس، العدد ( اض.45مجلة رسالة ال  )، الر
في،  س " 2017(دى عســاف محمد، وغادة النور الطر يئة التدر ة نظر أعضـاء  بيل من وج بية للبنات با لية ال ادي   )، مشـكالت اإلرشـاد األ
لد ( بية، ا لية ال لة العلمية ل اديميات والطالبات "، ا بية وعلم النفس، جامعة أسيوط.6) العدد (33املرشدات األ   )، قسم ال
ر، ( ــــــا الز ــ ـ ــ ـ ـــــــــام بن صـ ــ ـ ـــاد2015شـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ نـاتنـا   )، اإلرشـ ـامعيـة ألبنـائنـا و ـــــة ا ـــ ـامعـات وعالقتـه بـأوليـاء األمور قبـل القبول وخالل الـدراســـــ ـادي  ا األ
ز.  لي الواقع واملأمول، جامعة امللك عبد العز ادي  التعليم العا لدول مجلس التعاون ا امعات، مؤتمر اإلرشاد األ    ا
ـا نـاء محمـد أحمـد غز (ب س)، معوقـات تحق ـدمـة االجتمـاعيـة  مواج ـادي ودور ا ــــــاد األ ـــ ــ ــ ـداف اإلرشـ ليـة العلوم  -يق أ ـــة مطبقـة ع  ـــ ـــ ــــ دراسـ
لية العلوم االجتماعية، جامعة أم القرى.-االجتماعية   ،  
  
  
